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ABSTRACT
Masa remaja merupakan masa-masa kritis yang memiliki berbagai masalah diantaranya masalah perilaku. Berdasarkan fenomena
yang ada kekerasan yang dilakukan orang tua akan menyebabkan anak menjadi generasi yang lemah dan berprilaku agresif. Salah
satu dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua yaitu verbal abuse, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan verbal
abuse orang tua dengan perilaku remaja. Desain penelitian bersifat deskriptip korelatif dengan pendekatan crosss sectional study.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode proportional random sampling, dengan jumlah sampel 94 responden.
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 7 s/d 8 Juni 2013 di SMK Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2013. Alat pengumpulan  data
berupa kuisioner dalam bentuk skala likert dan gutman yang terdiri dari 40 pernyataan. Metode analisa data menggunakan uji
statistic Chi-Square dengan ketentuan jika p-value > Î± (0,05) maka Ho diterima, dan jika p=value â‰¤ dari Î± (0,05) maka Ho
ditolak.Hasil analisa data didapatkan ada hubungan antra verbal abuse orang tua dengan perilaku remaja (p=0,023 ), verbal abuse
compliant orang tua dengan perilaku remaja (p=0,025), verbal abuse negative orang tua dengan perilaku remaja (p=0,003), verbal
abuse abusive orang tua dengan perilaku remaja (p=0,014),verbal abuse derogatory orang tua dengan perilaku remaja (p=0,000),
dan ada hubungan verbal abuse threatening orang tua dengan perilaku remaja (p=0,000).  Diharapkan kepada orang tua
berkomunikasi dengan anak harus dengan perkataan yang baik dan mendidik agar anak tidak mengalami kekerasan yaitu verbal
abuse
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